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ABSTRAK 
 
 
Yusuf Ryadi, G0013242, 2017. Analisis Korelasi antara Tingkat Pengetahuan 
Skrining Kanker Serviks Menggunakan Metode Inspeksi Visual dengan Asam 
Asetat(IVA) pada Wanita Pasangan Usia Subur(PUS) dengan Pemanfaatan 
Pelayanan Skrining Kanker di Wilayah Kerja Puskesmas Sibela Kota Surakarta. 
Skripsi Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret, Surakarta. 
 
 
Latar Belakang: Penyakit kanker serviks menempati peringkat pertama diantara 
berbagai jenis kanker yang menyebabkan kematian pada wanita. Indonesia 
merupakan negara dengan kanker serviks nomer satu di dunia. Penyebab utama 
tingginya angka kejadian kanker serviks di Negara berkembang khususnya 
Indonesia adalah program skrining yang tidak digunakan secara maksimal untuk 
kanker serviks oleh kaum wanita. 
 
 
Metode Penelitian: Penelitian ini merupakan penelitian dalam bentuk survey 
yang bersifat observasional dengan metode pendekatan cross-sectional yang 
dilaksanakan pada bulan Juni 2017 di Puskesmas Sibela Kota Surakarta. Sampel 
penelitian ini berjumlah 99 orang dengan metode simple random sampling. Data 
hasil penelitian diolah dengan Statistical Product and Service Solution (SPSS) 
16.00 for Windows dan dianalisis menggunakan uji korelasi spearman. 
 
 
Hasil Penelitian: Uji korelasi Spearman-Rank menunjukkan hasil Sig. sebesar 0 
dan koefisien korelasi sebesar 0.444 
 
 
Simpulan Penelitian: Terdapat korelasi antara tingkat pengetahuan skrining 
kanker serviks dan pemanfaatan pelayanan skrining kanker serviks. 
 
 
 
Kata Kunci: Tingkat Pengetahuan, Pemanfaatan Pelayanan Skrining Kanker 
Serviks 
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ABSTRACT 
 
 
Yusuf Ryadi, G0013242, 2017. Correlation analysis between the Knowledge 
Level of Cervical Cancer Screening Method Using Visual Inspection with Acetic 
Acid (VIA) in women of fertile age pair (PUS) with the Utilization of Cancer 
Screening Service at Puskesmas Sibela Surakarta City. Mini Thesis, Faculty of 
Medicine Sebelas Maret University, Surakarta. 
 
 
Background: Cervical cancer ranked first among the various types of cancer 
death in women. Indonesia has the highest incidences of cervical cancer in the 
world.  The main cause of the high incidence of cervical cancer in developing 
countries, particularly in Indonesia is not fully utilizing the screening program for 
cervical cancer by women. 
 
 
Methods: This research was an observational research with the cross sectional 
approach. Research was conducted on June 2017 at Puskesmas Sibela Surakarta 
City. Total subject was 99 respondents using a simple random sampling technique 
with inclusions and exclusion criteria. Data was computed using Statistical 
Product and Service Solution (SPSS)16.00 for Windows and analyzed using 
Spearman-test analysis. 
 
 
Result: Spearman- Rank correlation test shows the sig. score of 0 and the 
correlation coeficient is 0.444. 
 
 
 
Conclusion: There is a correlation between the level of knowledge of cervical 
cancer screening and cervical cancer screening service utilization. 
 
 
 
Keywords: Level of Knowledge, Cervical Cancer Screening Services Utilization 
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